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JEFATURA DEL ESTA O
YO, FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE,
CAUDILLO DE ESPAÑA, CONSCIENTE DE
Mi RESPONSABILIDAD ANTE DIOS Y AN
TE LA HISTORIA, EN PRESENCIA DE L4S
CORTES DEL REINO, PROMULGO COMO
PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO NACIO
NAL, ENTENDIDO COMO COMUNION DE
LOS ESPAÑOLES EN LOS IDEALES QUE
DIERON VIDA A LA CRUZADA, LOS SI
GUIENTES:
España es una unidad de destino en lo universal. El
servicio a la unidad, grandeza y libertad de la Pa
tria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los
españoles.
II
La Nación española considera como timbre de ho
nor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctri
na de la Santa- Iglesia Católica, Apostólica y Roma
na, única verdadera y fe inseparable de la concien
cia nacional, que inspirará su legislación. /
III
España, raíz de una ,gran familia de pueblos, con
los que se siente indisolublemente hermanada, aspira
a la instauración de la justicia y de la paz entre
las naciones.
IV
La unidad entre los hombres y las tierras de Es
paña es intangible. La integridad de la Patria y su
independencia son exigencias supremas de la hmu
nidad nacional. Los Ejércitos de España, garantía
de su seguridad y expresión de las virtudes heroicas
de nuestro pueblo, deberán poseer la fortaleza nece
saria para el mejor servicio de la Patria.
V
La comunidad nacional se funda en el hombre, co
mo portador de valores eternos, y en la familia, como
base de la vida social ; pero los intereses individuales
y colectivos han de estar subordinados siempre al
bien común de la Nación, constituida por las •gene
raciones pasadas, presente y futuras. La Ley ampara
Por igual el derecho de todos los españoles.
VI
Las entidades naturales de la vida social, familia,
municipio y sindicato, son estructuras básicas de la
•••••
comunidad nacional. Las instituciones y corporacio
nes delotro carácter que satisfagan exigencias socia
les de interés general deberán ser amparadas para
que puedan participar eficazmente en el perfeccio
namiento de los fines de la comunidad nacional.
VII
El pueblo español, unido en un orden de Derecho,
informado por los postulados de autoridad, libertad
y servicio, constituye el Estado Nacional. Su for
ma política es, dentro de los principios inmutables d
del Movimiento Nacional y de cuanto determinan
la Ley de Sucesión y demás Leyes fundamentales, la
Monarquía tradicional, católica, social y represen
tativa.
VIII
El carácter representativo del orden político es
principio básico de nuestras instituciones públicas. La
participación del pueblo en las tareas legislativas y en
kis demás funciones de interés general se llevará aca
bo a través de la familia, el municipio, el sindicato y
demás entidades con representación orgánica, que a
este fin reconozcan las leyes. Toda organización polí
tica de cualquier índole al margen de este sistema
representativo será considerada ilegal. \
Todos los 'españoles tendrán acceso a los cargos y
funciones públicas, según su mérito y capacidad.
IX
Todos los españoles tienen derecho : a una justicia
independiente, que será gratuita para aquellos que
carezcan de medios económicos.; a una educación
general y profesional, que nunca podrá dejar de re•
cibirse por falta de medios materiales, a los benefi
cios de la asistencia y seguridad sociales, y a una
equitativa distribución de la renta nacional y de las
cargas fiscales. El ideal cristiano de la justicia so
cial, reflejado en el Fuero del Trabajo, inspirará la
política y las leyes.
Se reconoce al trabajo como origen de jerarquía,'
deber y honor de los españoles, y a la propiedad pri
vada, en todas sus formas, corno derecho condicio
nado a su función social. La iniciativa privada, fun
damento de la actividad económica, deberá ser es
timulada, encauzada y, en su caso, suplida por la ac
ción del Estado.
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XI
La empresa, asociación de hombres y medios or
denados a la producción, constituye una comunidad
de intereses y una unidad de propósitos. Las relacio
nes entre los elementos de aquélla deben basarse en la
justicia y en la recíproca lealtad, y los valores econó
micos estarán subordinados a los de orden humano
y social. •
XII
El Estado procurará por todos los medios a su al-.
cance perfeccionar la salud física y moral de los es
pañoles y asegurarles las más dignas condiciones de
trabajo; impulsar el progreso económico de la Na
ción con la mejora de la agricultura, la multiplica
ción de las obras de regadío y la reforma social del
campo; orientar el más justo empleo y distribución
del crédito público ; salvaguardar y fomentar la pros
pección y explotación de las riquezas mineras; in
tensificar el proceso de industrialización; patrocinar
la investigación científica y favorecer las actividades
marítimas, respondiendo a la extensión de nuestra
población marinera y a nuestra ejecutoria naval.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.-:-.Los principios contenidos en la
presente Promulgación, síntesis de los que inspiran
las Leyes fundamentales refrendadas por la Nación
en veintisiete de julio de mil novecientos cuarenta
y siete, son, por su propia naturaleza, permanentes
e inalterables.
Artículo segundo.—Todos los órganos y autori
dades vendrán obligados a su más estricta observan
cia. El juramento que se exige para ser investido
de cargos públicos habrá de referirse al texto de es
tos principios fundamentales.
Artículo tercero.—Serán nulas las Leyes y dispo
siciones de cualquier clase que vulneren o menos
caben los Principios proclamados en la presente
Ley fundamental del Reino.
Dada en el Palacio de las Cortes en la solemne se
sión del diecisiete de mayo de mil novecientos cin
cuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
e
Del B. O. del Estado núm. 119, pág. 4.511.)
ICR,,,Mr-TOS
Ministerio de Marina
Siguiendo el criterio establecido por la Ley de
veintisiete de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y seis y demás disposiciones concernien
tes a la incorporación a los Cuerpos y Servicios
de la Administración Local de los Funcionarios
y Obreros de plantilla, de nacionalidad española,
de la Zona Norte de Marruecos, a propuesta del
Ministro de Marina y previa •e1iberaci6n del
Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—A los Prácticos de Número
de los puertos del antiguo Protectorado de Espa
ña en Marruecos que-posean los títulos profesio
nales que se exijan para cubrir plazas de Prácti
cos de los puertos de menor categoría a que alude
la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos
cuarenta y ocho se les reconocerá para dichas
plazas el mismo derecho que el artículo cincuen
ta y nueve del vigente Reglamento de la Reser
va Navail otorga al personal perteneciente a esta
Reserva.
Artículo segundo.—Este derechocde preferenciasólo podrá ejercerse en las tres primeras convo
catorias que se produzcan a partir de la fecha
de promulgación del presente Decreto. También
se consideratá extingdido al ser admitido como
Práctico de Número en puerto nacional
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veinticinco de abril de mil novecien
tos cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
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CORTES ESPAÑOLAS
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de
Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio
de 1942, modificada por la de 9 de marzo de 1946,
y a los efectos prevenidos en el artículo 2.° del Re -
lamento de las mismas, respecto de la torna de po
sesión de los Procuradores en Cortes, a continua
ción se publican los nombres de los comprendidos
en los apartados que se mencionan eh los párrafos
correspondientes del artículo 2.° de la citada Ley.
Palacio de las Cortes, a 6 de mayo dé 1958.
ESTEBAN BILBAO
APARTADO A) DEL ARTICULO SEGUNDO
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
ExcMos. Sres. Ministros.
Fernando María Castiella y Maíz.
Antonio Itui-mendi Bañales.
Antonio Barroso Sánchez-Guerra.
Felipe José Abarzuza y Oliva.
Mariano Navarro Rubio.
Camilo Alonso Vega.
Jorge- Vigón Suerodíaz.
Jesús Rubio García-Mina.
Fermín Sanz Orno.
Joaquín Planell Riera.
Cirilo Cánovas García.
José Solís Ruiz.
José Rodríguez y Díaz de Lecea.
Alberto Ullastres
Gabriel Arias Salgado.
Luis
•
Carrero Blanco.
José Luis Arrese Magra.
Pedro Gual Villalbí.
Consejeros Nacionales Representantes
de Provincias.
APARTADO B) DEL ARTICULO SEGUNDO
Alava.—Don Emilio Castrillón Ygarza.
Albacete.—Don Cristóbal Graciá Martínez
Alicante.— Don Claudio Reig Botella.
Almería.—Don Miguel Vizcaíno Márquez.
'Asturias.—Don Elías Lucio de Tapia.
Avila.—Don Emilio Romero Gómez.
Badajoz.—Don Miguel Rodrigo Martínez.
Baleares.—Don Fernando Ramírez Palmer.
Barcelona.—Don José Maluquer Cueto.
Burgos.—Don Rafael Miranda Barredo.
Cáceres.—Don Francisco Elviro Messeguer.
Cádiz.—Don Remigio Sánchez del Alamo.
Castellón.—Don José Armengol Rocafort.
Ciudad Real. Pon Blas Tello Fernández-Caba
llerb,
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Córdoba.—Don Alfonso -Cruz-Conde y Conde.
Coruña, La.—Don Rafael Salgado Torres.
Cuenca.—Don José: Luis del Corral Sáiz.
Gerona.—Don Salvio Sendra Rivas.
Granada.—Don Carlos Torres Cruz.
Guadalajara.—Don José García Hernández.
Guipúzcoa.—Don Miguel Sagardía Laurnaga.
Huelva.—Don Enrique López Márquez.
Huesca.—Don José- Gisnin Mora.
Jaén.—Don Leonardo Valenzuela Valenzuela.
León.—Don Pedro Fernández Valladares.
Lérida.—Don Ramón Fraguas' Masip.
Logroño.—Don Rafael Herreros de Tejada.
Lugo.—Don Antonio Pedrosa Latas.
Madrid.—Don Carlos Ruiz García.
Málaga.—Don José Utrera Molina.
Murcia.--Don Mariano Fontes Arnáiz.
Navarra.—Don Jaime del Burgo Torres.
Orense.—Don José Luis Taboada García.
Palencia.—Don Antonio Arana Salvador.
Palmas, Las.—Don Gerardo Gavilanes Verea.
Pontevedra.—Don Antonio Puig Gaite.
Sdainanca.—Don Francisco Bravo Martínez.
Santa Cruz de Tenerife.—Don Ricardo Hogson
Lecuona.
Santander.—Don Antonio Avedaño Porrúa.
Segovia.—Don Andrés Reguera Antón.
Sevilla.—Don José Cuesta Monereo.
Soria.—Don Miguel Mosca-rdó Guzmán.
Tarragona.—Don Francisco Aromit Torrellas.
Truel.—Don Marcos Peña Royo.
Toledo.—Don Alberto Martín Gamero.
Valencia.—Don Adolfo Rincón de Arellano-.
Valladolid.—Don Antonio Lorenzo Hurtado.
Vizcaya.—Don Javier Ibarra Bergé.
Zamora.—Don Luis Rodríguez de Miguel.
Zaragoza.—Don Antonio Caudevilla Martínez.
APARTADO C) DEL ARTICULO SEGUNDO
Presidente del Consejo de Estado.
Excmo. Sr. D. Fernando Suárez de Tangil y An
gulo.
Presidente del Tribunal Supremo de' Justicia
Excmos. Sres. D. José Castán Tobeñas.
Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Excmo. Sr. D. Pedro Pimentel 'Zayas.
APARTADO D) DEL ARTICULO SEGUNDO
, Delegado Nacional de Sindicatos.
Excmo. Sr. D. José Solís Ruiz.
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e
Secretario gcneral de la- Organización Sindical.
Don José Maríh Martínez Sá'nchez-Arjona.
Inspector-Asesor general de la Organización Sindical.
Don Roque Pró Alonso.
Vicesecretario, Nacional de Obras Sindicales
Don Mariano Aniceto Galán.
Vicesecretario Nacional de Ordenación Económica.
Don Mariano Rojas Morales.
Vicesecretario Nacional de Or¿lenación Social.
Don José Manuel Matéú de Ros.
Vicesecretario Nacional de Organización
Adininistrativa.
Don Juan de Dios Cortés Gallego.
Presidente de éa Junta Nacional de He.mi.andade.
(Vacante). 9
Jefe del Sector Campo de la Vicesecretaría Nacional
de Ordenación Económica.
Don Francisco Aylagas Alonso.
Jefe del Sector Industria ck la Vicesecretaría,
Nacional de Ordenación Económica.
Don Ramón Hermida Herrero-Beaumont.
•
Jefe del Sector Servicios de la Vicesecretaría
Nacional de Ordenación Económica.
Don Francisco Torras Huguet.
Jefe del Sector Campo de la Vicesecretaría
Nacional de Ordenación Social.
Don Arturo Espinosa Poveda.
Jefe del Sector Industria de la Vicesecretaría.
Nacional de Ordenación, Social.
Don Arturo Núñez Samper.
Jefe del Sector Servicios de la Vicesecretaría
Nacional de Ordenación Social.
Don José Antonio Hernández Navarro.
Director de la Escuela Sindical.
Don José María Poveda Ariño.
-
Jefe de la Obra Sindical "Artesanía".
Don Jacinto Alcántara Gómez.
Jefe de la Obra Sindical "Colonización".
Don Francisco Carrillero García.
-Jefe de la Obra Sindical "Cooperación".
Don Francisco Jiménez Torres.
Jefe de la Obra Sindical "18 de Julio".
Don Pedro Gómez Ruiz.
Jefe de .la Obra Sindical "Educación y Descanso"
Don José María Gutiérrez del Castillo.
Jefe de la Obra Sindical "Formación Profesional".
Don Antonio Aparii Mocholi.
Tefe de la Obra' Sindical del "Hogar".
Don Vicente Mortes Alfonso.
Jefe de la Obra Sindical "Lucha contra el Paro".
Don Salvador Vallina López.
Jefe de la Obra Sindical "Previsión Social".
Doña Mercedes' Sanz Bachiller.
Jefe de la Obra Sindical "Asistencia Contenciosa.
al Productor".
Don Luis Filgueira y Alvarez de Toledo.
11
Jefe Nacional del Servicio de Estadística.
Don Luis Nieto Antúnez.
Jefe de la, Asesoría Técnica Etrídica.
Don Rafael Matilía Entrena.
Jefe de Relaciones Exteriores.
Don Miguel García de Sáez.
Jefe de la Sección de Ordenación Social
Cooperativa del Instituto de Estudios Políticos
Don Carlos 011ero Gómez.
Mienzbro del Instituto de, Estudios Políticos
Don Isidro de Arcenegui Carmona.
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Miembro del Instituto de Estudios Políticos.
Don Jorge Jordana Fuentes.
Secretario de la Junta Nacional de Elecciones.
Don José Antonio López Alvarez.
Jefe del Sindicato Nacional de Actividades Diversas.
Don Angel Sabador Roldán.
Jefe del Sindicato Nacional de Agua, Gas
y Electridad.
Don Daniel Suárez Candeira.
Jefe del Sindiccito Nacional de la Alimentación
Don José María Llosent Marañón.
Jefe del Sindicato Nacional delAzúcar.
Don Jesús Muro Sevilla.
Jefe del Sindicato Nacional de Banca y Bolsa:
Don Angel Bernardo Sanz Nougués.
Jefe del' Sindicato Nacional de Cereales.
Don Antonio Reus Cid.
Jefe de Sindicato Nacional del Combustible.
Don José Redondo Gómez.
Jefe del Sindicato Nacional de la Construcción.
(Vacante).
Jefe del Sindicato Nacional del Espectáculo.
Don Francisco Gómez Ballesteros.
Jefe del Sindicato .1.Tacianal de Frutos
y Productos Hortícolas.
Don Joaquín Gutiérrez Cano.
Jefe del Sindicato Nacional de Ganadería.
Don Diego Aparicio López.
Jefe del Sindicato Nacional de Hostelería.
Don Emilio 'Jiménez-Millas Gutiérrez.
Jefe del Sindicato Nacional de Industrias Químicas.
Don Alberto García Ortiz.
Jefe del Sindicato Nacional de Maderay Corcho.
Don Ramiro Gómez Garibay.
Jefe del Sindicato Naciorial del Metal.
Don Amador Villar, Marín.
Jefe del Sindicato Nacional del Olivo.
Don José Navarro y González de Canales.
Jefe del Sindicato Nacional del Papel,
Prensa y Artes Gráficas.
Don Julián Pemartín Sanjuán.
Jefe del Sindicato Nacional de la Pesca.
Don Ignacio del Cuvillo y Merello.
Jefe del Sindicato Nacional de la Piel.
Don Víctor Arroyo Arroyo.
Jefe del Sindicato Nacional del Seguro.
Don Francisco Izquierdo López.
Jefe del Sindicato Nacional Textil.
Don Rodrigo Vivar Téllez.
Jefe del Sindicato. Nacional de Transportes.
Don José Farré de Calzadilla.
Jefe del Sindicato Nacional de lce, Vid.
Don José Poveda Murcia.
Jefe del Sindicato Nacional de Vidrio y Cerámica.
Don José Luis del Corral Sáiz.
Delegado Sindical Provincial de Madrid.
Don José Fernández Cela.
Delega40 Sindical Provincial de Barcelona
Don Gonzalo Marcos Chacón.
Sindicato Nacional de Actividades Diversas
Empresario : Don Justo Uslé Trueba.
Técnica: Don Luis Ferrer Ripollés.
Obrero: Don Francisco Galinda Quiroga.
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Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad.
Empresario : Don Luis María ,Oriol Urquijo.
Técnico: Don Juan Lillo Orzáez.
Obrero : Don Joaquín Campos Pareja.,
Sindicato Nacional de la Alimentación
Empresario : Don Domingo Rojo Curto.
Técnico : Don Augusto Thuiller García. ,
Obrero: Don Pedro Calpe Arcusa.
Sindicato Nacional del Azúcar.
Empresario : Don Manuel Botas Montero.
Técnico : Don Mariano Audera Oliver.
Obrero: Don Manuel Sesé García.
Sindicato Nacional de Banca y Bolsa.
Empresario: Don José Bastos Ansart.
Técnico : Don Manuel Peña García.
Obrero : Don José Lafont Oliveras.
Sindicato Nacional de Cereales.
Empresario Don José Millaruelo Clernentez.
Técnico: Don Eliseo' Vilalta Garalt.
Obrero : Don Antonio Martín Laguna.
Sindicato" Nacional del Combustible.
Émprésario : Don' José Luis Aguirre Martos.
Técnico: Don Jesús Balsinde Ordóñez
Obrero : Don Guillermo Blanco , Cipitria.
'Sindicato Nacional de la Construcción.
Empresario: Don Juan Martín Butsems.
Técnico: Don Luis Ponce Sáez.
Obretro: Don Santiago Alvarez Abellán.
Sindicato Nacional del Espectáculo.
Empresario : Don Juan Estrada Clerch.
Técnico: Don Julio García Valdés.
Obrero : Don José L. Urniza López.
Si'nd'icato Nacional de Frutos y Productos
Hortícolais.
Empresario : Don Julio de Miguel Martínez de
Buianda.
Técnico: Don Galo Carreras Mejías.
Obrero : Don Luis Arroyo Arroyo.
SindiTto Nacional de Ganadería.
Empresario: Don Mariano Fernández-Daza Fer
nández de Córdoba.
Técnico : Don Carlos Luis de Cuenca González
Ocampo.
Obrero : Don José Morán Navalón.
Sindicato Nacional de Hostelería.
Empresario : Don Mateo Malleví Ribera.
Técnico : Don Vicente Galán del Monte'.
Obrero : Don Pedro Martínez Ticó. '
Sindicato de Industrias Químicas.
Empresario : Don Alberto Ovarzábál Velarde.
Técnico : Don Francisco Dalmáu Jiménez.
Obrere, : Don Juan Cabañero Alarcón.
Sindicato Nacional de Madera, y Corcho.
Empresario : Don ;res'ús Sáenz de Micra.
Técnico : Don Paulino Martínez Hermosilla.
Obrero : Don Fernando Fugardo Sanz.
Sindicato Nacional del Metal.
Empresario : Don Luis Martín de Vidales.
Técnico : Don Francisco Fernández Díaz.
Obrero : Don Julio Muñoz Campos.
Sindicato Nacional del Olivo.
Empresario : Don José Martínez Ortega.
Técnico : Don Luis González Ruiz.
Obrero : Don Antonio Sánchez García.
Sindicato Nacional del Papel, Prensa y
Gráficas.
Empresario : Don Antonio González y
de Olaguíbel.
Técnico : Don Manuel Vázquez Prada.
Obrero : Don Luis Aguilar Sanabria.
o
Sindicato Nacional de la Pesca.
Artes
Martínez
Empresario : Don José María Serrats Urquiza.
Técnico : Don José Reynau Bolo.
Obrero : Don Carlos Mosquera Dans.
Sindicato _Nacional de la Piel.
Empresario : Don Pedro Riera Bergés.
Técnico. Don Eduardo Escudero Arias.
Obrero : Don Eugenio Nuño Beato.
Sindicato' Nacional del Seguro.
Empresario : Don Luis Hermida Higueras.
Técnico : Don Luis Alvarez Molina.
Obrero : Don Vicente Nochancoses Esteller.
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Sindicato IV-acional Textil.
Empresario : Don Ramón Rubio Navarrete.
Técnico : Don Domingo Gironés Carbó.
Obrero : Don Miguel Vidal Prieto.
Sindicato _Nacional de Transportes
v Comunicaciones.
Empresario : Don Miguel Eugenio Moreno Ruiz.
Técnico : Don Fernando Canals Alvarez.
Obrero : Don Vicente García Ribes.
Sindicato 'Nacional de la Vid, Cervezas y Bebidas.
Empresario : Don Aníbal Arenas Díaz-Hellín.
Técnico : Don Cosme Puigmal Vidal.
Obrero : Don José María Monteagudo Picazo.
Sindicato Nacional de Vidrio y Cerámica.
Empresario : Don José Zorrilla Salvador.
Técnico Don Eliseo' Castandedo Abascal,
Obrero : Don Pedro Moya Clúa.
Hermandades de'Labradores Ay Ganaderos.;
Propitarios cultivadores directos :
Don Domingo Solís Ruiz.
Don Balbino Alvarez Fernández Asenjo.
Don Antonio Freixás jane.
Don José María Fernández de Córdoba y Lamo
de Espinosa.
Arrendatarios, aparceros, medieros y colonos :
Don Manuel Santolalla .de la Calle.
Don José Ortega Lopo.
Don Juan Esponera .Andrés.
Don Roque de Arambarri Epelde.
Trabajadores agrícolas asalariados :
Don Felipe ,Díaz López.
-
Don . Victoriano' González Sáez.
Don jesús Lampe Opero. _
Don Francisco Megolla Rodríguez.
Cooperativas del Can/'o
Don Fernando MuflOz Grandes.
Uniones de Cooperativas Industriales del Mar
y dc Consumo.
Don Buenaventura .Fernández Crehuet.
Gremios de Artesanos.
Don Joaquín Carreras Martín.
Cofradías de Pescadores.
Don Pablo Villanueva Ferrer.
APARTADO A), REGLA TERCERA, AR
TICULO SEGUNDO DEL DECRETO DE
22 DE FEBRERO DE 1952, MODIFICADO
POR EL DE 7 DE MARZO DE 1958.
Don Pedro Lamata Mejías.
Don José González-Sama.
Don Enrique Amado del Campo.
Don Eliseo Sastre del Plano:).
Don Isaías Monforte Extremiana.
Don Alberto Fernández Galar.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
juari- Ramón Ginestal Pérez.
Santiago Pardo Canalis.
Mariano Cáncer Gómez.
Carlos Pinillo Turiii.o.
Roberto Reyes Morales.
Eusterio de Juana Movellán.
Francisco Norte Ramón.
Pedro' Méndez Parada.
Joaquín Reguera Sevilla.
Ramón Serrano Guzmán.
José Fernández Hernando.
Antonio Luis Soler Bans.
Dionisio Martín Sanz.
Francisco Gandía García.
José Naranjo Hermosilla.
José Manuel González Fausto.
Carlos de Godo Valls.
Francisco Zarza del Valle.
Don Antonio Martín-Ballestero Costea.
Don Nemesio Fernández-Cuesta y Merelo.
Don Eladio Perlado Cadaviejo.
Don Antonio Robert Robert.
Don Esteban Martín Sicilia.
•
/
Don Fermín Zelada de Andrés Moreno.
Don Leandro Torróntegui Ibarra.
Don Juan José .Rovira 'y Sánchez Herrero
Don Manuel del Valle Pando.
Don Servando Sánchez .Eguibar,
Mcaldes de Capitales y Representantes
de Municipios
APARTADO E) DEL ARTICULO SEGUNDO
Alava.—Don Luis Ibarra Landete (capital) y don
José Ignacio Rabanera. Ortiz (Alcalde de Elciego).
Albaicete.—Don Carlos Belmonte González (capi
tal) y don Francisco López-Chicheri Nicoláu (Al
calde de Nerpio).
Alicante.—Don Agatángelo Soler Llorca (capital)
v clon Manuel Gómez-Reino y Pedreira (Alcalde
-de Novelda).
Almeria.—Don Antonio. Cuesta Movano (capital)
y don Antero Enciso Mena (Alcalde de Huércal
Overa).
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Avila.—Don Gonzalo Grande Aparici,o (capital) ,
y don Lorenzo
García Iglesia (Alcalde de Pie
.'
a) .
Badajoz.—Don Ricardo Carapeto Burgos (capi
tal) y don Andrés Godoy Calderón de la Barca
(Concejal de Quintana de la Serena).
Baleares.—Don Juan Massanet Moragues (capi
tal) y don María Tur de Montis (Alcalde de Ibiza)
Barcelona.—Don José María Porcioles Colomer
(capital) y Don José Clapés Targarona (Alcalde de
Tarrasa).
Burgos.—Don Mariano Jaquotot Uzuriaga (capi
tal) y clon Luis Mateos Martín (Alcalde de Aranda
de Duero).
Cáccres.—Don Luis Ordóñez Claros (capital) y
don Fernando Reina Villarroel (Alcalde de Villa
del Rey).
Cádiz.—Don José León de Carranza y Gómez (ca
pital) y don Rafael López Correa (Alcalde de
Al
geciras).
Castellón.—Don José Ferrer' Forns (capital) y clon
Modesto Franch Captella (Concejal de Nules).
Ceuta.—Don Vicente Ruiz Sánchez (capital).
Ciudad Real.—Don Antonio Ballester Fernández
(capital) y don Emilio Caballero Gallardo (Alcalde
de Puertollano).
Córdoba.—Don Antonio Cruz-Conde Conde (ca
pital) y don Rafael Ruz Requena (Alcalde de
Mantilla).
Coruña, La.—Don Alfonso Molina Grandao (ca
pital) y don Guillermo del Valle Ordieres (Alcalde
de Sada).
Cuenca.—Don Bernardino Moreno Cañadas (ca
pitál) y don Hermenegildo González Cortijo (Al
calde de Belmonte).
Gerona.—Don Pedro Ordis Llach (capital) y don
Rafael Massaguer Avelli (Alcalde de Albons).
Granada.—Don Manuel S,olá-Rodríguez Bolívar
(capital) y don Carlos López Abellán (Alcalde de
Guadix).
Guadalajara.—Don Pedro Sanz Vázquez (capital)
y clan Tomás Allende García-Bazter (-Concejal de
Fuentelahiguera de Albatajes).
Guipúzcoa.—Don Antonio Vega de Seoane (capi
tal) y clon Enrique Ortiz de Zárate Guridi (Alcal
(le de Tolosa).
Huelva.—Don Antonio Segovia Moreno (capi
tal) y clon Rafael Robles Rodríguez (Alcalde de
Gibraleón).
Huesca.—Don Mariano Pons Piedrafi)a (capi
tal) y don José Lacort Muzas (Alcalde de Binéfar).
Jaén.--Don Argimiro Rodríguez Alvarez (Alcal
de de Andújar).
León.—Don Alfredo Alvarez Cadórniga (capital)
y don José Fernández Luengo (Alcalde de Astorga).
Le;-ida.—Don Francisco Pons Castella (capital) y
don José María Llangort Peral (Alcalde de Seo
Urgel).
Logroño.—Don Fernando Trevijano Lardies (ca
pital) y don Mateo de Miguel Hernández (Concejal
de Autol).
Lugo.—Don Guillermo Fernández Otero (Alcalde
de Monforte).
Madrid.—Don José Finat y Escrivá de Romaní
(capital) y don Félix Huerta y Alvarez de
Lara (Al
calde de Alcalá de Henares).
Málaga.—Don Pedro Luis Alonso Jiménez (capi
tal) y clon Juan Barranquero Aponte (Alcalde
de Vé
lez-Málaga).
Murcia.—Don Antonio Gómez Jiménez de Cis
neros (capital) y don Miguel Hernández Gómez
(Alcalde de Cartagena).
Navarra.—Don Miguel Javier Úrmeneta Ajarnaute
(capital) y don Angel Bañón Mingo (Alcalde de
Tafalla).
Orense.—Don Domingo Saavedra Sánchez (ca
pital) y don Julio Gurriarán Canalejas (Alcalde
de
El Barco de Valdeorras).
Oviedo.—Don Valentín Masip Acevedo (capital)
y• don Cecilio Oliver Sovera (Alcalde de Gijón).
Palencia.—Don Víctor Almodóvar Rodríguez (ca
pital) y don Carlos Fernández Castaño (Alcalde
de
Guardo).
Palmas, Las.—Don José Ramírez. Bethancourt
don José Marrero González (Concejal de Puerto del
Rolario).
Pontevedra.—Don Prudencio Laindín Carrasco (ca
pital) y don Tomás Pérez LoTente (Alcalde de Vigo).
Salainanca.---Don Antonio Estella Bermúdez de
Castro y don Fernando Charro de Murga (Alcal
de de Florida de Liébana).
Santa Cruz de Tenerife.—Don Gumersindo Ro
bayna Galván (capital) y don Juan Sánchez de
la
Barreda (Alcalde de Valverde del Hierro).
Santander.—Don Manuel González Mesones (ca
pital) y don Tomás de la Dehesa Blanco (Alcalde
de Laredo).
' Segovia.—Don Angel Sanz Aranguez (capital)
y don Felipe Suárez Muñoz (Alcalde de Cuéllar).
Sevilla.--Don Jerónimo Domínguez y Pérez de
Vargas (capital) y don Juan Ramírez Filosía (Con
cejal de Constantina).
Soria.—Don Eusebio Fernández de Velasco (ca
pital) y don Pedro Cilla Valenciano (Alcalde de
Agreda).
Tarragona.—Don Rafael Sanromá Anguiano (ca
pital) y don José Forres Navarro (Alcalde de Am
posta).
Tcratel.T—Don Alvaro Vicente Gella (capital) y
don César Gime,no Temprano (Alcalde de Alcañiz).
Tolcdo.—Don José Conde Alonso (capital) y don
José Sierra Moreno (Alcalde de Santa Cruz de la
Zarza).
alencia .—Don Tomás Trénor Azcárraga, Mar
qués del Turia (capital), y don I-Ieliodoro Collado
-Vicente (Alcalde de Requena).
Valladolid.—D. José Luis Gutiérrez Semprún
(capital) y don José María García Gutiérrez (Al
calde de Renedo de Esgueva).
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Vizcava.—Don Joaquín Zuazagoitia Azcorra (capital) y don Braulio Ibarreche Arriaga (Alcalde deGaldácano).
Zamora.—Don Francisco Pérez Lozao (capitaP
v clon Alfonso Jambrina Brioso (Alcalde de Mora
leja del Vino).
Zaragoza.—Don Luis Gómez Laguna (capital) vdon Mariano Ansón Cortés (Concejal de Belchite).
Representantes Diputaciones.
APARTADO E) DEL ARTICULO SEGUNDO
Alava.—Don Manuel de Aranegui v Coll (Pte.),
Albacete.—Don José Fernández Fontecha (Pte.).
Alicante.—Don Lamberto García Atance (Pte.).
Almería.—Don Antonio García-Alix Soler (Rep.).Asturias.—Don José López Muñoz González Ma
droño (Pte.).
Azrila.—Don Ramón Hernández García (Pte.).
Badajoz. — Don Adolfo Díaz-Ambrona Moreno
(Presidente).
Barcelona.—Don Joaquín Buxó de Abagar (Pre
sidente.).
Baleares.—Don Rafael Villalonga Blanes (Pte.).
Burgos.---Don José Carazo Calleja (Pte ). „
Cácercs.—Don José 1.1urillo Iglesias (Pte.).
Céchic,..—Don Alvaro de Domecq y Díez (Pte.).Castellón de la Plana.—Don Carlos Fabra Andrés
(Presidente).
Ciudad Real.—Don Daniel Aliseda Vázquez.
Córdoba.—Don Rafael Cabello de Alba Gracia
(Presidente).
Coruña, La. Don Diego Delicado Marañón
(Presidente).
Cuenca.—Don Adrián Jareño y López de Haro
(Presidente).
Geróna.—Don Juan de Llobet Llavari (Pte.).
Guadalajara,-Don Felipe Solano Antelo (Pte.).
GuiPilzcoa.—Don Vicente Asuero y Ruiz de Ar
cauce (Pte.).
Huelva.—Don Fráncisco Zorrero Bolaños (Rep.).
Huesca.—Don Enrique García Ruiz (Pte.).
Jaén.—Don Frarícisco Rivillas Peñas (Pte.).
León.—Don Horacio Martín Gutiérez (Rep.).
Lérida.—Don Víctor Hellín Sol (Pte.).
Logroño. — Don José Ramón Herrero Fontana.
(Presidente).
Lugo.—Don Luis Ameijide Aguiar (Pte.).
Madrid.—Don Antonio Martínez Cattaneo (Rep.).
Málaga.—Don Antonio Pérez de la Cruz (Pte..).
Murcia--Don Antonio Reverte Moreno (Pte.).
Navarra.—Don Miguel Gortari Errea (Vicepte).
Orense.—Don José Rodríguez de Dios (Pte.).
Palencia.—Don Guillermo Herrero Martínez (Pre
sidente).
Palmas, Las.—Don Matías Vega Çuerra (Pte.). I
Pontevedra.--Don Luis Suárez Llanos Menacho
(Presidente).
Salamanca.—Don Jerónimo Ortiz de Urbina.
Santa Cruz dc, Tenerife.—Don Heliodoro Rodrí
guez González (Pte.).
Santander.—Don José Pérez Bustamante (Pte.).Sego-zria.—Don julio Peñas Gallego (Pte ).Sevilla.—Don Ramón de Carranza y Gómez (Presidente).
Soria.—Don Angel Hernández Lacal (Pte.).
Tarragona.--Don Enrique Guasch Jiménez (Presidente).
Terite/.—Don Joaquín Torán Marcos (Pte.).Toledo.---Don Tomás Rodríguez Bolonio (Pte.).
Valencia.—Don Francisco Cerdá Reig (Pte.).
Valladolid.—Don Emiliano Berzosa Recio (Pte.).
Vizcaya.—Don José María Ruiz Salas (Pte.).
Zamora.—Don Ignacio Almazán Zasaseca (Pte.).
Zaragoza.—Don Antonio Zuviri Vidal (Pte.),
Rectores de Universidades.
APARTADO F) DEL ARTICULO PRIMERO
Excmos. Sres. :
D. Antonio Torroja Miret.
D. Luis Sánchez Agesta.
D. Alberto Navarro González.
D. Segismundo Royo Villanova.
D. Manuel Batlle Vázquez.
D. Valentín Silva Melei-o.
D. José Beltrán de Heredia.
D. Luis Legaz Lacambra.
D. José Hernández >Díaz.
D. José Corts Grau.
D. Ignacio Serrano Serrano.
D. Juan Cabrera Felipe.
APARTADO G) DEL ARTICULO SÉGUNDO
Instituto de España
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Leopoldo Eijo y Garay.
Excmo. Sr. D. Vicente. Castañeda y Alcover.
Excmo Sr. D. Fernando Alvarez de Sotomayor.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Presidente : Excmo. Sr. D. José Ibáñez' Martín.
Excmo. Sr. D. José María Álbareda.
Excmo. Sr. D. Laureano López Rodó.
APARTADO H) DEL ARTICULO SEGUNDO
Instituto de Ingenieros Civiles
Excmos. Sres.:
D. Gabriel Bornás y de Urcullu.
D. Agustín Marín y Bertrán de Eis.
Abogad'os
Colegios
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D. Manuel Escobedo Duato.
D. Vicente Guilarte González.
Médicos:
D. Antonio Crespo Alvarez.
D. Jesús García Orcoyen.
Farmacéuticos :
D. Nazario Díaz López.
Veterinarios:
D. Angel Campano López.
Arquitectos :
D. Julián Laguna Serrano.
Doctoras y Licenciados en Filosofía y Letras y_ en
Ciencias:
D. Eugenio, Lostáu Román.
Notarios:
D. Eduardo López Palop.
Registradores de la Propiedad:
D. José Alonso Fernández.
1
Procuradores:
D. Carlos Salas Sánchez-Campomanes.
Cámaras Oficiales de Comercio
D. Félix Estalas Chamení.
, D. Juan Abelló Pascual.
D. Isidoro Delclaux y Ar6stegui.
(Del B. O. del Estado núm. 110, p4g. 4.101.)
:a M 1.1■T:E-8
SERVICIO DE PERSON AL
. 'Cuerpos Patentados.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.354/58. Como re
sultado de expediente incoado al efecto', con
b
.arre
o-lo al artículo 13 del vio-ente Reo-lamento de Li
Página 891.
cencias Temporales, aprobado por Real Decreto
de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55) y Orden
Ministerial de 21 de marzo de 1942 (D. O. nú
mero 68), y de acuerdo con lo informada por los
Organismos competentes de este Ministerio, .se
conceden -dos meses de licencia por enfermo, para
disfrutar en esta capital, al Teniente de Navío
D. Mariano Blanco González..
Durante el disfrute de esta licencia dependerá
del Almirante jefe de la Jurisdicción Central,
percibiendo sus haberes por la -Habilitación Gene
ral del Ministerio de Marina.
Madrid, 16 de mayo de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Viceal
mirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Generales jefe Superior'
de Contabilidád, Ordenador Central de Pagos
e Interventor Central de Marina.
Orden Ministerial núm. 1.355/58. Queda rec
tificada la Orden Ministerial número 1.228/58, de
fecha 2 del actual (D. O. núm. 101), en el sentido
de que la prórroga de dos meses de licencia por en
fermo concedida al Capitán de Intendencia de la
Armada D. Diego Gálvez Martín será a partir de
20 de marzo del corriente ario.
Madrid, 16 de mayo de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..
ABARZUZA
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.356/58. Con arre
glo a lo preceptuado en el artículo 9.° de la Ley de.
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Alférez' de Navío (a) don José Carles
Gual cese en la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada .).T pase a la de Tierra, en la que se le
considerará incluido a partir del 17 de mayo actual;
escalafonándose entre los Oficiales de su empleo
D. Gumersindo Graña Martínez y. D. Pedro Cas
tiñeiras Muñoz.
Madrid, 16 de mayo de 1958. ABARZUZA
El,xcmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Base Na
val de Baleares y del Servicio de Personal.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.357/58 (D). Por
cumplir en 16 de noviembre de 1958 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que en la expresada
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fecha el Capitán de Corbeta (m) de la Escala deTierra del Cuerpo General de la Arniada D. Celestino Tamavo Manguero cese en la situación de "actividad" y pise a la de "retirado", quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo que determine elConsejo Supremo de justicia Militar.Madrid 16 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, VicealmiranteJefe del Servicio de Personal y Generales jefe Superior de Contabilidad, Ordenador Central de Pa
cros e Interventor Central de Marina.
Reserva Naval.
Haberes pasivos máximos. <
Orden Ministerial riún-1. 1.358/58. — Se dispo
ne que al Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Francisco Nieto García, por estar com
prendido en la norma B), artículo único del Decre
to de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 291) v Orden Ministerial de
Hacienda de 20 de febrero de 1952(D. O. núm..48),
y de acuerdo con lo que determina la Orden Mi
nisterial de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núme
ro 2157), se le apliquen los beneficios que respecto
a derechos pasivos máximos conceden las Citadas
disposiciones.
Madrid, 16 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe delServicio de Personal y Generales jefe Superior
• de Contabilidad, Ordenador Centi-al de Pagos e
Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados'.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.359/58. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Comandante
General de la Base Naval de Baleares con fecha
1 -de febrero del año en curso, al disponer el em
barco en el remolcador R. P.-23 del Mecánico Ma
yor de segunda D. Manuel Leira Luaces, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 16 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sre4. Cornandarfte General, de h Balse
Naval de Baleares y
s
Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Número 119.
Orden Ministerial núm. 1.360/58 (D). Deconformidad con lo informado por la Jefatura deSanidad de este Ministerio y lo propuesto por el dePersonal, se dispone que el Mecánico segundo donFrancisco Mahía Sánchez pase a las órdenes de laSuperior Autoridad del Departamento Marítimo deEl Ferrol dl Caudillo para desempeñar destinosde tierra durante seis meses, de acuerdo con lo, determinado en la norma 23 de las dictadas por laOrden Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142).
Madrid, 16 de mayo de 1958. •
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y AlmirantesJefes de la Jurisdicción Central y del Servicio dePersonal.
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.361/58 (D). — Comocomprendidos en el apartado A; del artículo úni
co del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. nú
mero 35), en relación con lo dispuesto en la Leyde 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) yOrden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 248)., y de acuerdo con lodeterminado en la Orden de este Ministerio de
5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81) arnpliad,a porla de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257),
se dispone la aplicación de los beneficios que sobre derechós pasivos máximos conceden las dis
posiciones citadas al personal de Sargentos de
Marinería y Fogoneros que se relacionan :
Sargento Artillero.
Don Edual=do Santoro Fariñas.
Don
Don
Don
Don
Don
Sargentos
Bedoya Bouza.
Juan Jardines Jarana.
Gabriel Castillo Jodá.
Modesto Armada Lorenzo.
Angel Brea Teijeiro.
Madrid, 16 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
. Orden Ministerial núm. 1.362/58. Se convo
ca examen-concurso para, cubrir en el Laboratorio
de Apálisis de este Ministerio Una plaza de Ope
rario de primera (Químico).
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Podrán tomar parte en el mismo los Operarios
de segunda Con destino en Madrid y que cuenten
con dos años de antigüedad en su categoría.
-
El Plazo de admisión de instancias .erá de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden' en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARIÑA, siendo rechazadas todas las que se reci
ban fuera de dicho plazo. Dentro • de los diez días
siguientes, la jefatura Superior de la Maestran
z,r.; de la jurisdicción Central las elevará al Ser
vicio de Personal.
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al Jefe Superior de
la Maestranza' ya citado.
Madrid, 16 de mayo de -1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
. JEFATURA DE INSTRUCCION
Reglamento para' el Régimen 'y Gobierno de los Tri
bunales .de Exámenes para Ingreso en la Escuela
.Naval
Orden Ministerial núm. 1.363/58. De acuer
do con lo propuesto por la jefatura de Instruc
ción, y de conformidad coíl. 'el Estado Mayor de
la Armada, vprig-o en disponer que los límites de
edad para tomar parte en las oposiciones a in
greso en los Cuerpos General, de Infantería de
Marina, de -Máquinas y de Intendencia, que se
celebren a partir del ario 1959 'inclusive, sean los
siguientes :
1.° Para los opositores que se encuentren en
posesión del Título de Grado Superior del Ba
chillerato del plan 1953, no haber cumplido los
veinte arios el día 31 de diciembre del ario en
que se verifique el examen-oposición.
2.0 Para los opositores que se encuentren en
posesión del Examen de Estado del plan de Ba
chillerato de 1938, no haber cumplido los vein
tiún arios en la fecha ;anteriormente citada.
Quedan derog4das cuantas disposiciones se
opongan a' lo dispuesto en la presente Orden.
Madrid, 16 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • •
Sres. ...
.RECOMPENSAS
Cruz Peruana, al Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.364/58. Como re
sultado del expediente incoado al efecto, vengo
a conceder autorización al Capitán de Fragata
a José Ramón González López para usar so
bre el uniforme la Cruz Peruana .al Mérito Na
val, con el grado de Comendador, con distinti
vo blanco, que le fué otorgada por el Gobierno
de la ReOblica de Perú.
Madrid, 14 de mayo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud. de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estallo, se pu
blica a continuación relación de pensiones, en virtud
de las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo. las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid. 3 de mayo de 1958.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique Bar
basán Cacho.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña Atm Guerrero .Moriano, viuda del
Celador segundo de Puerto D. Antonio Manuel
Melia Corrales : 6.902,08 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda Cádiz desde
el día 11 de mayo de 1957. Reside en Barbate
de Franco (Cádiz).
Estatuto de Clases Pasivals y Ley
de 17 de julio de 1956. í
Madrid.—Doña Margarita Terry Delgado, huér
fana del Capitán de Fragata D. Luis TerryVien
ne : 3.750,00 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
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desde el día 14 de octubre de 1957. Reside en
Madrid.—(7).
Madrid.—Doña Natividad Ruiz Penedo, viudadel Teniente Coronel honorario de Infantería deMarina D. Francisco Barbarroja González : pesetas 7.245,00 anuales, a percibir por la DirecciónGeneral de la Deuda y Clases Pasivas desde eldía 13 de febrero de 1958.—Reside en Madrid.Madrid.—Doña Juana Martínez Barrios, viudadel Portero »primero D. Julio Rodríguez López :6.456,74 pesetas anuales, a percibir por la Dirección General de la. Deuda y Clases Pasivas desde el 'día 11 de febrero de ,1958.—Reside en
Madrid.
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes
de 16 de junio de 1942 y 17 de julio de 1956.
Madrid. Doña Rosa Prado Martínez, huérfana
del Portero de segunda D. Simón Prado Moreno:
2.349,99 pesetas anuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 10 de- enero de 1957. Reside en Ma
drid.—(28).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que 12
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirlevque si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la 'Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado núm. 363), procedimient )
contencioso-administrativo, previo recurso de reposición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den.
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(7) Se le transmite la pensión vacante por
haber optado por otra pensión de orfandad doña
María de los Angeles Delgad9 y Rodríguez de
Trujillo, como huérfana del Contralmirante de
la Armada D. Manuel Delgado Parejo. La perci
birá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se _cita en la relación, que es la fecha en
que optó por la pensión de orfandad su citada ma
drastra, y en la actual cuantía por aplicación de la
Ley de 17 de julio de 1956. .
(28) Se le transmite la pensión vacante por
fallecimiento de doña Brígida Martínez Ricoy, a
quien le fué concedida por este Consejo Supremo
el 22 de noviembre de 1940. La percibirá mien
tras conserve la aptitud legal, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falle
.Número 112.
cimiento de su citada madre y-- en la actual cuantía por aplicación de las Leyes que se citan en lamisma.
Madrid, 3 de .mayo de 1958.—E1 General Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique Barbasán Cacho.
(Del D. O. del Ejército núm. 111, pág. 581.)
E
RE.QUISITORIAS
(181)
Olivio Salorio Lorenzo, inscripto de Marina al fo
lio 19 de 1958, hijo de Juan y de Carmen, nacido
en Vigo (Pontevedra) el día 12 de diciembre
de 1938 y domiciliado últimamente en Puentedeume,encartado ,en procedimiento que se instruye por no'haberse presentado para su incorporación al servicio de la Armada, comparecerá en el plazo de trein
ta días ante el Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajoapercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención y, caso de ser habido, sea puesto a disposición del Juzgado Instructor correspondiente.
El Ferrol del Caudillo, 21 de abril de 1958. El
Capitán, Juez instructor, José Valdivia.
(182)
Anulación de Requisitoria. Habiéndosele aplicadolos beneficios de indulto al inscripto de Marina
Eduardo Plaza Aguado, declarado en rebeldía en el
expediente judicial número 21 de 1946, queda sinefecto la Requisitoria publicada en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 64, fecha
18 de marzo de 1946.
Melilla, 23 de abril de 1958.—E1 Comandante,
Juez instructor, Manuel Gómez Mariscal.
(183)
Isaías Alberto Ferrándiz Fernández, hijo de Alber
to y de Basilisa, natural de Burgos, nacido el 6 de juliode 1934, soltero, ex Cabo segundo Electricista de
la Armada- y ex Oficial Administrativo de segundade la Armada, domiciliado últimamente en. Madrid,
calle Cáceres, 13, cuarto letra F, procesado en causa50 de 1957 de esta Jurisdicción por un presunto dehito de apropiación indebida, y en la actualidad en
ignorado paradero, comparecerá 'en el término de
treinta días, contados á partir de la publicación de
la presente Requisitoria, ante el Juez permanente de
esta Comandancia General, Capitán de Infantería
de Marina D. Mateó. Oliver Amengual, bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo así, :será declara
do rebelde.
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Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de Ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Palma de Mallorca, 21 de abril de 1958.—E1 Ca
p- itán de Infantería de Marina, Juez permanente,
Mateo Oliver Aniengual
E
ANUNCIOS
• PARTICULARES
Dirección de Material.
(22)
Anuncio 4e concurso.—Acordada por este Minis
terio la adquisición mediante concurso público de di
versos pertrechos, con destino a los repuestos de previ
sión de los Arsenales, por un importe de 11.072.53P,83
pesetas, se hace público, ,para general conocimiento, que
transcurridos que sean los treinta días de la publicación
de este Anuncio en el Boletín Oficial del Estado y
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, conta
dos a partir de !a fecha:del último de los citados pe
riódicos que lo inserte, se procederá, en el día y hora
que oportunamente se señalará, a la celebración del
concurso de referencia, que tendrá lugar en este Mi
nisterio.
Los artículos objeto de este concurso son los si
guientes :
Pesetas.
Lote núm. 1. Banderas nacionales ..
».
»
2. Bolinas.. 1.. • . • • • • • •
3. Brcchas y pinceles ..
4. Emblemas y atributos para
distintivos .. • • • •
5. Enseres de rancho ..
6. Espuma de 'goma en re
cortes.. .. . • • • •
7. Extintores de incendios..
8. Hilos de vela.. .. • • •
9. Jarcia de algodón ..
10. Jarcia de cáñamo.. ..
11. Efectos de limpieza..
12. Mangueras .. • • • • • •
13. Máquinas, efectos de. • •
14. Materiales eléctricos va
rios.. .. • • • • • • • •
15. Mudas de agua. • • •
16. °liaos.. • • • • • •
17. Portalámparas'. . • • • •
18. Remos.. . . •
seen hacerlo con anterioridad al acto del concur
so podrá efectuarse en la Dirección de Material
de este Ministerio cualquier día no feriado, en
horas hábiles de oficina, hasta el día anterior al
señalado para .su celebración. Asimismo .s.e ad
mitirán, durante un plazo de treinta minutos, ante
la Junta que se constituirá al efecto.
La fianza provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por
100 del importe de su proposición sobre el primer
millón, y del uno y medio por ciento de la can
tidad que exceda de dicha cifra.
El importe de los anuncios será satisfecho a
( prorrateo entre los 'adjudicatarios.
829.065,00
96.600,00
198.026,20
y
154.016,10
265.710,00
1.200.000,00
157.601,00
223.348,75
37.450,00
2.043.827,00
2.179.086,50
1.518.538,00
1.543.974,40
63.889,88
280.000,00
. 60.520,00
50.700,00
170.187,00
Suma total . . . 11.072.539,83
Los pliegos de condiciones técnicas y legales
que han de servir -de base para este concurso se
encuentran de manifiesto en la Dirección de Ma
terial del Ministerio de Marina.
La presentación de proposiciones de los que de
MODELO DE PROPOSICION
Don (en nombre propio, o como apode
rado de la entidad industrial que concurra), con
domicilio en , calle de , núme
ro . . . . , enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Estado núm. . . (o en el DIA
RIO OFICIAL de ese Ministerio núm. . . . . ), para
la adquisición de diversos efectos y materiales
con destino a los Almacenes Generales de los Ar
senales, se compromete a efectuar el suministro
de efectos que a continuación se expresan, con
venientemente embalados y en muelle o estación
de ferrocarril de procedencia a los precios que
se indican:
Lote núm.
Lote núm.
a ptas. (m. Kgs. o unidad).
a ptas. (m. Kgs. o unidad).
a ptas. (m. Kgs. o unidad).
a ptas. (m. Kgs. o unidad).
a ptas. (m. Kgs., o unidad).
a ptas. (m. Kgs. o unidad).
En caso de serle adjudicado el suministro, se
comprometerá a efectuar su entrega en el plazo
de , y asimismo aceptar todas las ba
ses contenidas en los pliegos de condiciones téc
nicas y legales establecidas para este concurso.
Madrid, de mayo de 1958.
(Firma y rúbrica.)
(El concursante podrá adicionar' el texto ante
rior con la,s aclaraciones y modificaciones que,
sin separarse de lo establecido en el pliego de
condiciones, estime necesario consignar para la
mejor apreciación de los tipos y calidad de efec
tos que ofrece, uniéndole los dibujos o modelos
que crea convenientes.)
Madrid, 14 de mayo de 1958.—E1 Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la junta de
Concurso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

